



ная организация и общественное 
движение, – великое наследие 
прошлого. Она возникла в усло-
виях становления рыночных от-
ношений во второй половине 
XIX в. в связи с потребностью 
трудящихся масс улучшить свое 
материальное и культурное по-
ложение.
Известный исследователь 
теории и практики кооперативно-
го строительства В.В. Кабанов 
определяет кооперацию как яв-
ление многомерное, разновели-
кое и синтетическое. В отличие 
от акционерного общества, она 
не ставит во главу угла прибыль. 
Это преимущественно институт 
общественной самодеятельнос-
ти, самостоятельности и самоуп-
равления с культурно-просвети-
тельскими элементами [6].
Кооперативное движение в 
Украине – проблема многоплано-
вая, которая пока что мало ис-
следована. Между тем она важна 
и интересна как для ученых, так 
и для организаторов кооперации. 
Широким слоям сельского и го-
родского населения, учащейся 
молодежи остаются малоизвес-
тными гуманные кооперативные 
идеи, ценности, принципы, коо-
перативное законодательство. 
Поэтому заслуживает внимания 
и поддержки разъяснительная 
работа о важности и преимущес-
твах системы кооперативных ор-
ганизаций.
Экономические преобразо-
вания, переход к рыночной сис-
теме хозяйствования в Украине 
поставили перед молодым госу-
дарством чрезвычайно важную 
задачу – обеспечить надлежа-
щий жизненный уровень наших 
граждан. В связи с постоянным 
ростом цен на продукты питания 
и промышленные товары в стра-
не наблюдается значительное 
ухудшение материальных усло-
вий жизни населения. Одним из 
путей решения данной проблемы 
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современного общества может 
стать широкое развитие коопера-
тивного строительства, объеди-
нений украинских потребителей 
в кооперативные организации с 
целью надежной защиты своих 
экономических интересов.
За полтора века своего су-
ществования кооперация доказа-
ла, что она является весьма эф-
фективной формой хозяйст-
вования, способной обеспечить 
в значительной мере социально-
ориентированную экономичес-
кую деятельность и социальную 
защиту миллионов людей, укре-
пить многоукладность и демок-
ратические основы государства. 
Убедительным подтверждением 
этого является как мировой, так 
и отечественный опыт коопера-
тивного движения.
В активизации кооператив-
ного строительства важную роль 
призваны сыграть не только 
граждане страны, но и государ-
ство. Государственная коопера-
тивная политика должна предус-
матривать комплекс мер по регу-
лированию деятельности этого 
движения и поддержке одной из 
его новых форм – добровольной 
кооперации. Необходимо разра-
ботать и реализовать новые кон-
цепции и модели кооперативной 
деятельности, направленной на 
повышение ее эффективности, 
полное удовлетворение потреб-
ностей людей в качественных то-
варах и услугах. Особое значе-
ние в кооперативной политике 
государства должно иметь пра-
вовое обеспечение кооператив-
ного движения на селе.
Научное рассмотрение сов-
ременного состояния, проблем и 
путей развития национального 
кооперативного движения, его 
возрождения, наполнения новым 
содержанием и обогащенного 
мировым опытом приобретает 
сегодня особенно актуальное те-
оретическое и практическое зна-
чение.
Следует отметить, что опре-
деленные шаги в активизации ко-
оперативного движения в Украи-
не уже наблюдается. Но это толь-
ко начало. Важной задачей оста-
ется усовершенствование дейс-
твующего законодательства, а 
также разработка и принятие но-
вых законов, регламентирующих 
работу всей системы кооперации 
и формирующих надлежащее 
правовое поле ее деятельности. 
При этом все кооперативное за-
конодательство должно быть 
приведено в соответствие с Кон-
ституцией и Гражданским кодек-
сом Украины [18, с. 26].
Создание современной нор-
мативно-правовой базы деятель-
ности данного сектора экономики 
требует от законодателя учиты-
вать уже имеющийся опыт пра-
вого регулирования кооперации. 
В этой связи представляет опре-
деленную практическую значи-
мость дореволюционный период 
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кооперативного движения в Ук-
раине. Этот опыт даст возмож-
ность выделить наиболее значи-
мые принципы, положенные в ос-
нову законов, и поможет избе-
жать повторения ранее допущен-





го положения кооперативных ор-
ганизаций на всем протяжении 
их функционирования занима-
лись видные ученые, обществен-
ные и государственные деятели. 
В дореволюционный период это 
А . М .  А н ц и ф е р о в , 
С.Н. Войцеховский, С.А. Борода-
евский, А.М. Дорошенко, А.В. 
Меркулов, М.Л. Хейсин, И.А. Уша-
ков и др. Уделили внимание коо-
перативному движению дорево-
люционного периода и советские 
ученые – П.И. Высочанский, В.В. 
Кабанов, В.М. Марков, Л.Ф. Моро-
зов, П.Н. Пожарский, Л.А. Пово-
лоцкий и др. В 80 -е годы 
XX ст. усилился интерес иссле-
дователей к кооперации, резуль-
татом которого стало появление 
ряда робот таких украинских и 
российских ученых, как А.П. Да-
выдов, В.И. Егоров, В.И. Марочко, 
В.М. Половец, Л.Е. Файн и др. 
Правовые аспекты развития коо-
перации в дореволюционное вре-
мя нашли освещение и в новых 
работах начала XXI в., авторами 
которых являются С.А. Василюк, 
С.Д. Гелей, А.Н. Соболев, Ю.
С. Шемшученко, Г.А. Волошкевич, 
И.М. Кравченко. И все же надо 
признать, что исследований о 
правовом положении украинской 
кооперации пока что недостаточ-
но, да и освещают они, как пра-
вило, лишь отдельные аспекты 
данной проблемы, нуждающейся 
в более обстоятельной и глубо-
кой разработке.
Родиной кооперации спра-
ведливо считается Англия, где 
впервые на практике кооператив-
ную идею применили 28 рочдель-
ских ткачей. Объединив свои де-
нежные паи, они создали в 1844 
г. первый потребительский коо-
ператив – общество «Честных 
пионеров из Рочдейля». Их не-
оценимый опыт стал основой для 
стремительного развития потре-
бительской кооперации в Англии, 
а в последующем и в континен-
тальной Европе, США, Азии (Япо-
нии) и других странах мира.
Украинские кооператоры, ко-
нечно, могли бы вести отсчет сво-
ей истории от времен Запорожс-
кой Сечи и считать чумацкие вал-
ки, рыболовецкие ватаги, общее 
охотничье хозяйство и толоку 
(выгон скота) зародышами коопе-
ративной деятельности. Однако 
история украинской кооперации 
началась с другой даты и иного 
события. Первое кооперативное 
общество в Украине было созда-
но в 1866 г. в Харькове, его устав 
был официально зарегистриро-
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ван органами власти Российской 
империи. В отличие от английс-
кого опыта основателями това-
рищества стали ученые Харьков-
ского Императорского универси-
тета (А.Н. Бекетов, Е.С. Гордиен-
ко, М.М. Ковалевский) и обще-
ственные деятели (Н.П. Баллин, 
В.С. Козлов, А.А. Бриллиантов). 
Деньги создателей и взносы пай-
щиков стали начальным капита-
лом для деятельности общества. 
Это позволило организовать в 
Харькове, а позднее в сельской 
местности продажу товаров, 
сельхозпродукции, развить собс-
твенное производство, открыть 
несколько библиотек и читален.
Первым председателем 
Харьковского потребительского 
общества был избран профессор 
университета Ф.М. Гарнич – Гар-
ницкий. Опыт работы, разработки 
и методические пособия его и 
других создателей потребкоопе-
ратива стали ценными источни-
ками при создании кооперативов 
по всей Украине. Основатели ук-
раинской кооперации думали об 
улучшении жизни простых лю-
дей, пайщиков, рабочих, крес-
тьян. Кооператоры стали серьез-
ными конкурентами торговцам, 
работали без посредников, това-
ры товариществ отпускались по 
более низким ценам.
Изучение опыта зарубежных 
стран, где кооперативное движе-
ние успешно развивалось, при-
давало организаторам уверен-
ности в правильности выбранно-
го пути. Количество членов Харь-
ковского потребительского обще-
ства неуклонно росло, паевой 
фонд за 2 года вырос с 7,4 
тыс. руб. до 56 тыс., товарообо-
рот достиг 216,8 тыс. руб. В сен-
тября 1869 г. общество стало чле-
ном «Северо-Английского обще-
ства оптовых закупок» и «Швей-
царского союза потребительских 
обществ» [4].
Вслед за Харьковом городс-
кие и сельские потребительские 
общества открылись в Киеве, 
Одессе, Николаеве, Полтаве и 
других центрах. В 1913 г. в 11 ук-
раинских губерниях их уже на-
считывалось действовало 2641 
[4].
Позитивную роль в появле-
нии кооперативов, по мнению ис-
следователей, сыграло интен-
сивное развитие гражданского 
права. Вполне правомерна 
мысль, что создание Свода зако-
нов Российской империи, нормы 
которого базировались на при-
нципах буржуазного права и лик-
видировали архаичные феодаль-
ные институты, имело чрезвы-
чайно важное значение для раз-
вития кооперативного движе-
ния.
Рост всех видов кооперати-
вов на территории Российской 
империи, в том числе и в Украи-
не, ученые связывают с эпохой 
Великих реформ 60-70-х гг. XIX в. 
Это было время формирования 
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социальной базы для развернув-
шегося кооперативного строи-
тельства. Немаловажной причи-
ной и почвой для создания коо-
перативов в столь широких мас-
штабах стала растущая дорого-
визна жизни и развитие посред-
ничества. В этих условиях насе-
ление было объективно заинте-
ресовано в использовании коопе-
ративных форм самозащиты.
Следует отметить, что коо-
перативное движение никогда не 
развивалось только по восходя-
щей. Оно знало периоды и подъ-
ема, и затишья, что было вызва-
но различными причинами. На-
пример, после 1970 г. начался его 
некоторый спад, связанный с та-
кими негативными явлениями в 
деятельности кооперативов (осо-
бенно потребительских), как зло-
употребления и хищения со сто-
роны служащих. Но кооператив-
ную идею спасли люди, верив-
шие в правильность выбранного 
пути преимущества этой массо-
вой общественной организации.
Новая волна роста коопера-
ции наблюдается в конце XIX – 
начале XX в. Одной из важных 
причин стало упрощение созда-
ния новых обществ. Теперь про-
цедура утверждения кооперати-
ва замыкалась на губернаторах, 
а не министерских канцеляриях, 
где уставы лежали по несколько 
лет, причем их тексты практичес-
ки соответствовали либераль-
ным рочдейльским принципам. В 
увеличении числа кооперативов 
преобладали уже сельские орга-
низации.
Не снизила темпы роста ко-
операция и в годы первой миро-
вой войны 1914-1918 гг. Специа-
листы объясняют это тем, что 
тогда у населения стали накап-
ливаться значительные суммы 
наличных денег. Способствовали 
этому повысившаяся заработная 
плата, сравнительно высокие де-
нежные выплаты семьям солдат, 
подорожание продуктов питания. 
Обороты кооперации резко воз-
росли: крестьяне стали приобре-
тать товары, которые раньше 
были им не доступны.
О расширении сети коопера-
тивов в Украине в рассматрива-
емый период говорят следующие 
цифры. В губерниях Украины 
действовало уже 2871 потреби-
тельское общество, из них две 
трети были сельскими, насчиты-
валось 724 ссудо-сберегатель-
ных и 1813 кредитных кооперати-
вов, которые составляли 5-ю 
часть общероссийских коопера-
тивов [11, с. 69].
Успешно развивалась в Ук-
раине и сельскохозяйственная 
кооперация, начавшая свой путь 
с хлеборобских артелей, осно-
ванных М. Левитским на Херсон-
щине в 90-х годах XIX в. Она ох-
ватывала почти все отросли – 
скотоводство, птицеводство, ого-
родничество, садоводство. Воз-
никли и кооперативные мельни-
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цы. К 1917 г. в Украине насчиты-
валось 15 типов сельскохозяйс-
твенных кооперативов [11, с. 69].
Однако дальнейшим успе-
хам украинской кооперации ме-
шало отсутствие ее завершенной 
системы. Настоятельной необхо-
димостью было создание союзов 
кооперативных организаций, ко-
торые могли бы стать конкурен-
тами купцам, мелким промыш-
ленникам, лавочникам. Но прави-
тельство в течение многих лет 
игнорировало создание союзов, 
подчиняя украинскую коопера-
цию общероссийским коопера-
тивным центрам. Столь долго-
жданная организация была со-
здана лишь в июне 1920 г. на 
съезде кооператоров, состояв-
шемся в Харькове, где было при-
нято решение о создании Всеук-
раинского центра потребитель-
ской кооперации – Вукоопсоюза 
(позднее – Укркоопсоюз). Этот 
центр и сегодня представляет и 
защищает интересы областных 
союзов на государственном уров-
не [4].
Правовое положение коопе-
рации в пореформенный период, 
включая и начало XX в., отлича-
лось фактическим отсутствием 
специально разработанного для 
каждого вида кооперативных ор-
ганизаций законодательства. 
Формы и методы правового регу-





Сложным и длительным был 
установленный царским прави-
тельством порядок открытия ко-
оперативных организаций. От-
сутствовал четко выраженный, 
исчерпывающий перечень требо-
ваний к содержанию устава такой 
организации, а также перечень 
причин, по которым могли отка-
зать в открытии того или иного 
кооператива. По сути, чиновники 
действовали по своему усмотре-
нию. Весьма распространенными 
были случаи необоснованного 
отказа в открытии кооперативов 
[3, с. 120, 126]. На местах конт-
роль за деятельностью коопера-
тивных организаций осуществля-
ли губернаторы и правоохрани-
тельные органы. Кроме того, гу-
бернаторы имели право закры-
вать кооперативы, при этом при-
чины для вынесения такого ре-
шения четко определены не 
были. Подобная практика – зави-
симость кооперативных обществ 
от центральной и местной адми-
нистрации – негативно сказыва-
лась на дальнейшем развитии 
кооперативного движения.
В конце концов, сама жизнь 
заставила органы власти пере-




ных товариществ, использовать 
кооперацию для борьбы с бед-
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ностью. Одним из первых норма-
тивных актов, принятым Минис-
терством внутренних дел в мае 
1897 г. стал «Нормальный устав 
потребительских товариществ», 
именно эти общества были на-
иболее распространенными и по-
пулярными у населения. Данный 
документ сыграл роль закона о 
потребительской кооперации и 
действовал на всей территории 
Российской империи вплоть до 
1917 г. Историко-правовой анализ 
этого акта позволяет выявить как 
положительные его стороны, так 
и недостатки. К числу положи-
тельных нововведений относится 
наделение губернаторов правом 
регистрации уставов кооператив-
ных объединений, что значитель-
но упростило процедуру оформ-
ления документов и тем самым 
способствовало увеличению 
роста кооперативных товари-
ществ, к недостаткам – деталь-
ная регламентация всех сторон 
жизни кооператива, закрепление 
концессионного (разрешительно-
го) порядка открытия кооператив-
ного общества, ограничение пра-
ва кооперативов на занятие куль-
турно-просветительской де-
ятельности и др. [2, с. 44-49]. В 
Украине, кроме того, негативное 
отношение властей к культурно-
просветительской деятельности 
кооперативов объясняется еще 
и тем, что последняя была на-
правлена на защиту и поддержку 
национальной культуры и язы-
ка.
В первые десятилетия XX в. 
работа органов власти над об-
новлением нормативно-право-
вой базы кооперации, хотя и мед-
ленно, но продолжалась. В итоге 
был разработан общекоопера-
тивный закон, о необходимости 
которого на протяжении несколь-
ких десятилетий, начиная с 1870 
г., говорили кооператоры на сво-
их съездах. Данный документ – 
«Положение о кооперативных то-
вариществах и их союзах», при-
нятый в августе 1913 г. на III Все-
российском кооперативном съез-
де в Киеве, закрепил основопо-
лагающие принципы коопериро-
вания: добровольность и откры-
тость членства в кооперативах, 
демократический характер уп-
равления, равноправие членов 
товарищества – пайщиков, само-
стоятельность и независимость 
кооперативных организаций. 
Важной чертой законопроекта 
было отсутствие жесткой и де-
тальной регламентации деятель-
ности кооперативных обществ, 
которая была свойственна в то 
время законам страны. В этом же 
году проект данного закона был 
внесен в Государственную Думу, 
которая признала своевремен-
ным его принятие, поддержала, 
и одобрила его. Затем проект 
поступил на обсуждение в Госу-
дарственный Совет, который, вы-
полняя указания правительства, 
внес в текст законопроекта ряд 
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существенных изменений, 
вследствие чего проект, к сожа-
лению, утратил первоначальную 
ценность [17, с. 101].
Украинская кооперация тог-
да так и не получила завершен-
ной кооперативной системы. Не 
имея своих кооперативных цент-
ров, она была подчинена обще-
российским и считалась состав-
ной частью всероссийской и счи-
талась составной частью всерос-
сийской системы кооперации. 
Формирование самодеятельной 
национальной системы в Украи-
не началось лишь после победы 
Февральской буржуазно-демок-
ратической революции, что при-
ходится на период 1917-1920 гг.
После свержения самоде-
ржавия Временное правительс-
тво приняло несколько норматив-
но-правовых актов, за которые 
украинские кооператоры боро-
лись на протяжении многих лет и 
которые составили основу ново-
го кооперативного законодатель-
ства. Прежде всего это «Положе-
ние о кооперативных товарищес-
тва и их союзах», утвержденное 
Временным правительством 20 
марта 1917 г. после предвари-
тельного рассмотрения проекта 
в Государственной Думе. Данный 
закон вместе с дополнениями к 
нему, принятыми в течение лета 
1917 г., впервые в истории отечес-
твенного кооперативного движе-
ния наиболее полно системати-
зировал и определил правовые 
основы, нормы кооперации и 
формы ее деятельности.
Уставы кооперативных орга-
низаций отныне подлежали ре-
гистрации в специальных регис-
трационных комиссиях окружных 
судов. Товарищества союзы по-
лучали право юридических лиц 
лишь после регистрации в этих 
комиссиях [13, с. 102]. Особое 
значение этого Положения состо-
яло в том, что оно упорядочило 
организационную структуру и 
расширило границы деятельнос-
ти кооперативных организаций, 
определило основы, направле-
ния и граница правотворчества, 
самоуправления и инициативы, 
чем в значительной мере содейс-
твовало развитию демократичес-
ких основ кооперации как одной 
из форм общественных органи-
зации.
Новые нормативные акты 
ликвидировали государственную 
опеку над кооперативами, вос-
становили явочный порядок их 
открытия, расширили права чле-
нов кооперативов и самих това-
риществ, создали правовую базу 
для деятельности кооператив-
ных съездов и союзных объеди-
нений. Членам кооперативов 
была предоставлена свобода в 
выборе путей и методов хозяйс-
твенной деятельности. Важно и 
то, что впервые за время сущес-
твования кооперации в стране 
получило юридическое опреде-
ление само понятие «коопера-
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тивное товарищество». И хотя 
новые законы и не были лишены 
некоторых недостатков, в целом 
они отвечали потребностям коо-
перативного строительства и со-
здали необходимую правовую 
базу для развития кооперативно-
го движения в стране.
После принятия Временным 
правительством данных законов 
украинская кооперация стала 
развиваться своим путем, отде-
льным от российской коопера-
ции. В сентябре 1917 г. в Киеве 
состоялся ІІ Всеукраинский коо-
перативный съезд, на котором 
была поднята проблема созда-
ния национальной кооператив-
ной системы и принято решение 
об образовании ее финансового 
центра – Украинского коопера-
тивного банка.
Вопросы национальной ори-
ентации кооперации Украины 
рассматривали также губернские 
и уездные съезды и совещания 
кооператоров, проходившие в 
1917-1918 гг. по всей Украине. Ор-
ганизационно-идейным вырази-
телем украинского кооператив-
ного движения стал в это время 
Центральный украинский коми-
тет кооперации (ЦУКК). Нацио-
нальная кооперация получила 
свою собственную атрибутику, 
разработанную М. Левитским. К 
осени 1918 г. в стране действова-
ло 15 тыс. кооперативных това-
риществ и 222 объединения. Не-
смотря на войну и экономические 
трудности, кооперация имела 
внешнеторговые связи с Росси-
ей, Австрией, Германией, Фин-
ляндией и входила в Междуна-
родный кооперативный альянс 
[11, с. 70].
Однако в Украине так и не 
выработалась единая, принятая 
для всех политическая платфор-
ма кооперативного движения. По 
поводу национальной системы 
кооператоры высказывали иног-
да диаметрально противополож-
ные мысли. Эти противоречия 
ярко проявились на самом мно-
гочисленном III Всеукраинском 
кооперативном съезде, прохо-
дившем в Киеве в конце мая 
1918 г., целью которого было оп-
ределение положения украинс-
кой кооперации и разрешение 
вопроса об организации и даль-
нейшей ее деятельности. Боль-
шинство делегатов высказывали 
твердое убеждение в том, что 
дальнейшее развитие экономи-
ческой жизни страны находится 
в тесной связи с общей полити-
кой, которая должна быть на-
правлена на образование само-
стоятельного государства. А пра-
вительство Центральной Рады 
видело в кооперации тот эконо-
мический и общественный фун-
дамент, на котором должна стро-
иться украинская государствен-
ность.
Подводя итого, следует ска-
зать, что национальное возрож-
дение в Украине имело 2 тенден-
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ции: одна была связана с воору-
женной борьбой, а другая – с иде-
ей продуктивного труда, объеди-
нения творческих усилий народа, 
направленных на строительство 
справедливого общества. И если 
первая привела к провозглаше-
нию УНР, то вторая – к созданию 
украинской кооперации. На са-
мом деле украинская государс-
твенность возрождалась и стро-
илась путем не только борьбы, 
но и общего труда тех, кто брал 
на себя заботу о национальной 
школе, об издании книг, учебни-
ков, об охране здоровья, кто спа-
сал народ от холода и голода. 
Согласно статистике к концу 20-х 
годов прошлого века кооператив-
ным движением было охвачено 
около 60 % населения Украины 
[1, с. 98].
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